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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Doctorado en Gestión Universitaria, 
presento el trabajo de investigación titulado: El sistema de tutoría en el desarrollo 
integral de los estudiantes de la Universidad César Vallejo Chiclayo 2015. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo de explicar cómo el sistema de tutoría incide en el desarrollo 
integral de los estudiantes de la Universidad César Vallejo Chiclayo 2015, con una 
población finita con un instrumento de medición validado por expertos en 
investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la cuarta sección presenta los resultados, seguidamente en la 
quinta sección presenta la discusión del tema, para en la sexta sección exponer 
los resultados, en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y 
demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada el Sistema de tutoría en el desarrollo integral de los 
estudiantes de las Universidad César Vallejo Chiclayo, en donde el problema está 
conformado por las limitaciones, restricciones, deficiencias, carencias y 
empirismos aplicativos del sistema de tutoría para el desarrollo integral de los 
estudiantes de la UCV Chiclayo, teniendo por objetivo general: Analizar el manejo 
actual que tiene el sistema de tutoría de la UCV-Chiclayo; con respecto a un 
marco referencial que integre planteamientos teóricos atingentes al manejo de 
este tipo de sistema; normas que lo rigen; condiciones del entorno local; y 
experiencias exitosas de sistemas de Universidades Privadas similares; mediante 
un tipo de investigación explicativa causal y de tipo análisis mixto, 
predominantemente cuantitativo, pero complementariamente, con calificaciones e 
interpretaciones cualitativas; con el apoyo de programas computarizados, con el 
propósito de identificar las causas de las partes principales del problema; de tal 
manera que tengamos base o fundamento para proponer recomendaciones que 
contribuyan a mejorar las decisiones e intervenciones atingentes al manejo de 
este tipo de sistema. 
 
El estudio está compuesto por seis secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la cuarta sección presenta los resultados, seguidamente en la 
quinta sección presenta la discusión del tema, para en la sexta sección exponer 
los resultados y se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
 
Llegando como conclusión general de esta investigación: que el sistema de 
tutoría de la UCV – Chiclayo en promedio de las contrastaciones de las 
subhipótesis nos permite establecer que la hipótesis global se prueba en un 
6.85%, porque es el promedio de carencias, empirismos aplicativos, limitaciones, 
deficiencias y restricciones, se disprueba en un 93.15%, porque ese es el 
promedio de logros que complementan a los de las variables del problema. 





The research titled System tutoring in the integral development of students of the 
Universidad César Vallejo Chiclayo, where the problem is formed by the 
limitations, restrictions, shortcomings, deficiencies and empiricism applications of 
mentoring system for the comprehensive development of students UCV Chiclayo, 
with the general objective: Analyze the current management that has the 
mentoring system UCV-Chiclayo; regarding a framework that integrates atingentes 
theoretical approaches to the management of this type of system; rules governing 
it; local environmental conditions; and successful experiences of private 
universities similar systems; through a kind of causal explanatory research and 
predominantly quantitative, but complementary, scoring and analysis qualitative 
interpretations mixed type; with the help of computer programs, in order to identify 
the causes of the main parts of the problem; so we have the basis or foundation 
for making recommendations which contribute to better decisions and atingentes 
interventions to manage this type of system. 
 
The study consists of six sections, the first entitled Introduction describes 
the research background justifications objectives and hypotheses that give the first 
knowledge of the subject and builds the theoretical framework, the second section 
presents the methodological components in fourth section presents the results, 
then in the fifth section presents the discussion of the topic, in the sixth section to 
present the results and bibliographical references and other annexes attached. 
 
Arriving as a general conclusion of this research: the mentoring system 
UCV - Chiclayo averaged to tests of subhypotheses allows us to establish the 
global hypothesis is tested in a 6.85% because it is the average gap, empiricisms 
applications, limitations, shortcomings and restrictions, a 93.15% disprueba, 
because that is the average achievements that complement those of the variables 
of the problem 
 






A pesquisa intitulada tutoria Sistema no desenvolvimento integral dos estudantes 
da Universidade César Vallejo Chiclayo, onde o problema é formado pelas 
limitações, restrições, insuficiências, deficiências e aplicações empirismo de 
sistema de tutoria para o desenvolvimento integral dos alunos UCV Chiclayo, com 
o objetivo geral: analisar a gestão atual que tem o sistema de tutoria UCV-
Chiclayo; relativa a um quadro que integra apingentes abordagens teóricas para a 
gestão deste tipo de sistema; regras que o regem; as condições ambientais 
locais; e experiências bem-sucedidas de universidades privadas de sistemas 
semelhantes; através de um tipo de pesquisa causal explicativo e 
predominantemente quantitativo, mas complementares, contabilização e análise 
interpretações qualitativas tipo misto; com a ajuda de programas de computador, 
a fim de identificar as causas das partes principais do problema; por isso temos a 
base ou fundação para fazer recomendações que contribuam para melhores 
decisões e intervenções apingentes para gerir este tipo de sistema. 
 
O estudo consiste em seis seções, a primeira intitulada Introdução 
descreve os objetivos justificativas fundo de investigação e hipóteses que dão o 
primeiro conhecimento do assunto e constrói o arcabouço teórico, a segunda 
seção apresenta os componentes metodológicos em quarta seção apresenta os 
resultados, em seguida, na quinta seção apresenta a discussão do tema, na 
seção sexto para apresentar os resultados e referências bibliográficas e outros 
anexos. 
 
Chegando como conclusão geral desta pesquisa: a UCV sistema de tutoria 
- Chiclayo média para testes de subhypotheses nos permite estabelecer a 
hipótese global é testado em um 6,85%, porque é a diferença média, empirismos 
aplicações, limitações, deficiências e restrições, uma disprueba 93,15%, porque 
essa é a realizações médias que complementam aqueles das variáveis do 
problema 
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